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Baukje Marije Elzinga werd op 13 mei 1975 geboren in Emmeloord. De eerste tien jaar 
van haar leven bracht ze door in Lemmer. Hierna verhuisde zij naar Steenwijk, waar ze in 
1993 haar gymnasium diploma behaalde aan de ‘Rijksscholengemeenschap Jan Hendrik 
Tromp Meesters’ te Steenwijk. 
In september 1993 begon Baukje met de studie Scheikunde aan de Rijksuniversiteit 
Groningen, waar zij na twee jaar koos voor de bovenbouwstudie Biochemie. Tijdens haar 
afstudeeronderzoek in de vakgroep ‘Celbiologie’ van prof. dr. Peter J.M. van Haastert 
(Rijksuniversiteit Groningen) onderzocht zij onder begeleiding van dr. Maarten Linskens 
de expressie van de humane serotonine receptor-2c in het daar gebruikte modelorganisme 
Dictyostelium discoideum. Hierna deed Baukje een tweede onderzoeksproject aan de 
Rijksuniversiteit Groningen in de vakgroep ‘Tumorimmunologie’ van prof. dr. Lou de 
Leij. Onder begeleiding van dr. Wijnand Helfrich werden bi-specifieke antilichamen 
geconstrueerd, die zowel binden aan een tumorcel als aan T-lymfocyten, waardoor 
destructie van de tumorcel door de T-lymfocyt werd gestimuleerd. 
In 1998 studeerde Baukje af in de Scheikunde/Biochemie, waarna zij werd 
aangesteld als Onderzoeker in Opleiding bij de vakgroep Kindergeneeskunde van de 
Faculteit Medische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het 
onderzoeksproject onder begeleiding van dr. Henkjan J. Verkade en onder supervisie van 
prof. dr. Folkert Kuipers luidde ‘Suppression of Hepatic Production of VLDL by Bile 
Salts – Mechanism(s) Underlying a Novel Physiological Function of the Enterohepatic 
Circulation’ en werd gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) onder projectnummer 902-23-244. Op dit moment 
is zij werkzoekende, maar zij hoopt vanaf augustus 2003 werkzaam te zijn als post-
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